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Korn- og Produktmarkedet i Maj 1870.
M iddelpriscr i Kjobenhavn.
6te I3 te 20de 27de
AK § AK AK § 5!K
Hvede 127 L ' s . . . . . . . .  p r. T d . 9 12 9 4 9 52
R u g  121 L ' s ..................... . . . .  -  - 6 40 6 24 6 40
B y g  2 rd . I >3 L ' s .  . . . . . .  -  - 5 52 „ „ 5 48 5 48
6rd . 108 L ' s .  . . . . . .  - - 5 16 „ 5 „ „
H avre 83  L ' s  . . . . . . . .  -  - 4 „ 3 88 3 88
J E r le r ,  a lm . gule . . . . . . .  -  - 7 „ „ „ 6 72 0 72
V i k l e r .................................... 7 72 7 72 7 72
H o r f r s ............................... . . . .  -  - 9 24 „ 9 24 9 24
K o m m e n ............................... . . . .  -  - 23 48 23 48 23 48
R a p s .................................... 14 „ „ 14 „ 14
R y b s .................................... 14 „ „ „ 14 „ 14 „
M a l t .................................... . . . .  -  - 5 44 5 44 5 44
H vedem el, F lo r - .  . . . „ 87 „ 90 „ 93
B y g g r y n ............................... 7 24 E, „ 7 32 7 32
K a r to f le r ............................... . . . .  -  - 2 24 2 24 2 24 2 24
Bedste S t u d e ..................... . p r. L L  K jsdv. 3 88 3 88 3 88 3 88
R ingere  do ........................... - 3 56 3 56 3 56 3 56
Unge, fede K o e r . . . . . 3 40 3 40 3 40 3 40
T y r e .................................... . 8 3 8 3 „ 3
G ode, fede Kalve . . . 3 24 3 24 3 72 3 72
Floefk, fersk, p rim a  t i l  U d fs r fe l . . p r. L L 3 48 3 48 3 40 3 48
S m s r ,  H e rre g aa rd s-  . . . . . .  pr. T d . 102 „ „ „ 102 „ 98
—  B a n d e r-  . . . . . . . .  -  - 63 „ „ 63 „ 63 „
S E g ................................................. . . .  pr. S n e s „ 30 „ 30 „ 28 „ 28
R u g b r o d ..................................... . . .  p r. 8 L „ 23 „ 23 „ 23 „ 23
U ld, j y d f k ............................... . . .  pr. L „ 46 .. „ „ 46 „ 46
—  fjcellandsk Nr. 1 . 56 „ „ „ 56 „ 56
S k in d , spilede K alve- . . .  p r . D eger 14 84 „ 14 84 14 60
—  U l d - ......................... . . .  pr. L „ „ „ , , „ „
H u d er, saltede K o - u . H . og H . . pr. L L 2 68 .. „ 2 68 2 68
—  H e s te - ......................... . . . .  p r. S tk . 6 72 „ 6 72 6 72
T a lg , s m e lte t ......................... . . . .  p r. L L 2 88 „ 2 88 2 88
R a p s k a g e r ............................... 3 32 „ „ 3 32 3 32
Linkager ..................................... . . 3 80 „ 3 80 3 80
K l i d ........................................... . . . .  pr. L L 30
s z
„ 24 „ 24
H a lm  H v ed e- ......................... . . . .  -  - „ „ „ bz „
—  R n g - ............................... „ 8 .. 8 „ 8 „ 7 -i
—  B y g - ............................... „ 6 „ 6^ „ 6 „ 5Z-
—  H av re -  . . . . „ 6 .. 6 s 6 „ 6
H s .......................................... 21 „ 21 ,, 20 „ 17
pr. 100 L
Peru  G uano ..................6 M  32 /Z
Norsk Fi f l eguano. . .  5 - „ -
Fosfo Guano . . . .  5 - 72 -
Baker Guano Superfosfat 4 - 12 -
S u r  fosforsur Ka l k . . 3 - 12 -
Do. koncentreret . . .  4 - 24 -
Benmel .......................4 - „ -
pr. Td.
P o rtlan d  Cement. . . 5 AK „ 
Frandsen og Meyers 
C em en t........................3 - 64
